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基盤を活か し、 ともに一体 となって中国
No.1ビール会社 となることを目標にしてい
る。
　アサヒビールの作るビールはお客様が求め
ているものよりオーバースペックとなってい
るか ら販売が苦戦するのではないかとアドバ
イスをいただくことがある。一方、現在の中
国における食の安全については問題が多いた
め、食の安全を更に追求してアサヒビールら
しい安全 ・安心のビールを販売し続けてほし
いという声 も聞く。どちらも正解である。
我々アサヒビールはビールという飲料を通
じ、お客様の求めている以上のものを提供 し
続けなければならない使命を持っている。こ
れからもビール事業を通 じて、チャレンジを
続け、お客様の求める商品を中国のどこでも
飲んでいただけるようにしていきたい。
